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per Philip D. Rasico 
Consideracions preliminars 
1 .O) El desenvolupament de les consonants 
llatines L- i -LL-, N- i -NN- en catalh constitueix 
un dels trets més distintius que aparta aquesta 
llengua dels altres parlars peninsulars i hdhuc 
de les diverses llengües romhniques, tant occi- 
dentals com orientals. L'evolució histbrica d'a- 
questes consonants ja ha estat estudiada en més 
d'un lloc. J. Coromines li ha dedicat alguns tre- 
balls molt valuosos i, com és sabut, se li con- 
signa almenys un parhgraf extens als manuals 
de gramhtica histbrica catalana. A més, aquest 
tema ha tingut un paper molt important en la 
famosa polemica sobre el substrat lingüístic 
pre-romh de la Península Iberica. Aiib no obs- 
tant, encara manca un estudi de conjunt sobre 
la trajectbria de les consonants alludides du- 
rant el període pre-literari del catalh, tan im- 
portant per a la histbria subsegüent de la Ilen- 
gua. El present treball representa, doncs, un 
assaig de caracteritzar el desenvolupament fo- 
nolbgic de les consonants llatines L-, -LL-; N-, 
-NN- en el catalh primitiu. Al mateix temps, in- 
tentarem de determinar, en la mesura que ens 
sigui possible, la cronologia dels canvis que so- 
friren aquestes consonants a la llum de la do- 
cumentació medieval i dels fets comparatius 
que ofereixen els diversos dialectes catalans 
moderns així com les altres llengües romhni- 
ques. Per tal de portar a terme aquesta tasca, 
ens convindrh examinar breument les bases eti- 
molbgiques de les quals han partit els fonemes 
catalans moderns /l/ i /L/, /n/ i /fi/. 
2.0) Hom recordarh que un dels canvis més 
importants del llatí vulgar va ésser la modifica- 
ció de diverses consonants en contacte amb una 
vocal anterior quan aquesta perdia el seu ca- 
rhcter sil.lhbic i es convertia en un so molt tan- 
cat semblant a la i dels mots noia [nGyal i caire 
[káyra]. Aquest fenomen sembla estar relacio- 
nat amb un augment de I'accent espiratori que 
desfh I'hiat entre una vocal postconson2ntica 
de la skrie anterior i qualsevol altra vocal se- 
güent dintre de la mateixa paraula. La formació 
d'una iod, articulació fricativa molt palatal, 
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pot acabar palatalitzant la consonant precedent. 
Llavors, MUL~ERE esdevindria MULYERE i, d'una 
manera semblant, V ~ N E A  es convertiria en VI- 
NYA, PUTEU en PUTW, etc. La iod també s'ori- 
ginh en llatí vulgar a causa de la síncope d'una 
vocal htona interior seguida de la vocalització 
de la consonant que es trobava en posició im- 
plosiva: PERICULU > perí'clo > períyl > pe- 
ríyh > períh (perill). Es donen testimonis con- 
crets d'aquests canvis en les inscripcions llati- 
nes i, també, en el ben conegut Appendix Pro- 
bi, del final del segle 111 o del principi del IV: 
VINEA non VINIA (> Cat. Vinya), LANCEA non 
LANCIA (>cat. llanqa), OCULUS nan OCLUS 
(> cat. ull).' 
2.1) La transformació dels grups llatins 
-LY-, -c'L- i -G'L- produí el fonema palatal /L/, 
comú a gairebé tots els parlars romhnics occi- 
dentals, ja en &poca del llatí vulgar. De la ma- 
teixa manera, -NY-, - N G ~ -  c, -NDY- i -GN- donaren 
la nasal /fi/, encara que el darrer grup pogué 
haver sofert una evolució un xic diferent de 
la dels altres. En efecte, és molt probable que 
-GN- es pronunciés [un] en la llengua clhssica 
com revela la grafia SINNUM per SIGNUM (Cor- 
pus inscriptionum latinarum, VI, 10944).' Per 
tant, la palatalització del grup -GN- es va realit- 
zar mitjancant l'assimilació recíproca dels dos 
elements [al i [nl,  enfront de i'acció de la iod 
en els altres casos. 
2.2) Les L- i N- inicials han tingut una evo- 
lució distinta en catali. La primera esdevé /L/ 
per regla general, mentre que la N- conserva la 
seva articulació alveolar senzilla. Sens dubte, 
la palatalització de la L- és un dels fenbmens 
més originals del catalh. Tanmateix, aquest can- 
vi es troba també en asturih i a diverses zones 
redu'ides de 1'Alt Aragó a la ratlla de Catalunya 
i, a més, en alguns indrets llenguadocians me- 
ridionals. Alguns filblegs creuen que aquest fe- 
nomen també existia antigament al nord de 
Castella la Vella i, potser, a les terres meridio- 
nals de la Península. Malgrat les afirmacions 
categbriques de Menéndez Pidal i d'altres eru- 
dits, la palatalització de L- en aquestes regions 
resta encara molt discutible. 
Pel que fa a la N- inicial, aquesta consonant 
ha donat normalment una [n] alveolar en la 
llengua antiga i en la moderna. La sisena edi- 
ció del Diccionari general de la llengua catala- 
na, obra magistral de Pompeu Fabra, només en- 
registra 26 formes que comencen amb una ny- 
palatal, la majoria de les quals són creacions 
onomatopeiques o infantils; d'altres, emperb, 
semblen poc genu'ines: nyec-nyec, nyam-nyam, 
nyicvis, etc. En canvi, el lleones palatalitza re- 
gularment la N-: Galga < NATICA, Aido < NPDU, 
1. C. H. GRANDGENT. Introduccidn al latín 
vulgar (trad. cast. de F. de B. Moll, Madrid 
1970), PS. 290-291. 
2. E. BOURCIEZ, i2Iéments de linguistique ro- 
mane (París 51967), p. 47. 
ño < N ~ N ;  mentre que en castelli i aragonh 
aquest fenomen no té gaire vitalitat i es res- 
tringeix a un corpus de mots molt limitat. Tam- 
poc no semblen haver palatalitzat la N- els an- 
tics parlars mosshrabs. 
2.3) En posició medial tant la -L- com la 
-N- romanen intactes llevat d'alguns casos espo- 
rkdics en que ha tingut lloc una dissimilació 
consonhntica a causa de la presencia d'una altra 
lateral o nasal dins el mateix mot: farigola < 
FILICULA, ross. [guri~l] < *juLi6Lu, verí < 
*VEN~W: Barcelona < BARCIN~NA.~ El dialecte 
a1gueri.s canvia tothora la -L- a /r/: [mira] < 
MALA, perb [mill < MALE? 
2.4) Les -LL- i -NN- geminades presenten un 
desenvolupament més complex i de difícil so- 
lució. A grans trets, tant -LL- com -NN- evolu- 
cionaren respectivament adés a /L/ i /fi/ pa- 
latals, adés a /l/ i /n/ alveolars senzilles. Res- 
pecte a la -LL-, perb, l'evolució a /k/ és la més 
freqüent quan aquest grup resta com a tal en 
llatí vulgar. Tanmateix, la llengua moderna pre- 
senta diversos doblets etimolbgics: bar. [pasi- 
y ~ h a s ]  enfront de I'empordan&s [ pasiyQlas1 ; 
cabanya al costat de cabana; canyella i cane- 
lla, etc. Duna banda, l'evolució de -LL- i -NN- 
en catalh segueix les línies generals del desen- 
volupament d'aquestes consonants en aragones, 
castellh i lleones, on -LL- > /L/, -NN- > /ñ/: 
cast(i)ello < CASTELLU, caña < CANNA, cabaña 
< CAPANNA; i, de l'altra, segueix el camí dels 
parlars ultrapirinencs: occ. castel, cabana, gasc. 
cabane. 
2.5) En el catalh antic hi havia una forta 
tendencia a vocalitzar una -L implosiva a cau- 
sa de l'articulació molt velar d'aquesta conso- 
nant: autre < altre < ALTERU, caus < calc < 
CALCE. L'abast de la vocalització havia d'ésser 
forca considerable en la llengua medieval, car 
sovint 1 reemplacava una u d'altres orígens per 
ultracorrecció o equivalencia acústica: Palalda- 
no < PALATIU DANI,' Cardedol < *CAR-DE- 
DUCE.' El canvi de 1 implosiva a [u] encara es 
produeix a diverses regions septentrionals del 
domini catali i a les illes Balears: ross. [das- 
k á ~ s l  < DISCALCEU, bal. [págmal < PALMA? 
Aquest tractament també és molt corrent en 
gascó i occiti: gasc, sau < SALE, mau < MALU." 
3. A. ZAMORA VICENTE, Dialectologia españo- 
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4. P. Fouc~B, Phonétique historique du rous- 
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occ. auba < ALBA.= El mateix procés obtingué 
fins i tot en els parlars ibero-romhnics medie- 
vals: arag. soto < SALTU,* cast. sautiello < SAL- 
TELLUF iíeon. jaucinas < FALC~NAS." En posi- 
ció final absoluta 1 es conserva sense modifica- 
cions importants en el catalh modern. 
2.6) La -N- llatina, esdevinguda final per 
l'apbcope d'una -E o -o en catali molt primi- 
tiu, generalment es perd. Sol reaparkixer, perb, 
en el plurals dels noms i adjectius derivats de 
paroxítons llatins i, dialectalment, també en 
els proparoxítons: pla < PLBNU, plans < p~ii-  
NOS, terme < TERMINU, termes (dial. térmens) 
< TERMINOS. El comen$ de la pkrdua de la -n 
final tingué lloc en una epoca molt reculada; 
en tenim exemples des del segle x: Wimara < 
WIGMARBNE (C. 915): té < TENET (1036-79): 
ui < VINU (1037)." 
Pronúncia llatina de L i LL, N i NM 
3.0) Les descripcions ortokpiques dels gra- 
mhtics llatins ens proporcionen relativament 
poca informació concreta respecte a la pronun- 
ciació de les consonants L, LL; N, NN en la llen- 
gua clhssica. D'una banda, la terminologia dels 
gramhtics no és gaire precisa i, de l'altra, la 
gran diversitat d'adjectius que s'empren en les 
observacions sobre les consonants llatines és 
molt poc consistent. Consenci distingeix dos ti- 
pus de L: gros (pinguis) i prim (exilis): <<Nam 
alicubi pinguius, alicubi debet exilius pro- 
ferri.)>" En canvi, Plini, citat per Priscii, des- 
criu tres modalitats diferents de la L: prima 
(exilis), plena (plenus) i mitjana   me diu^).^ El 
terme plenus, emprat per Plini, podria indicar 
la mateixa realització que el pinguis de Con- 
senti; tots dos es referien a la L en posició final 
de síllaba. 
3.1) D'altres autors clhssics, entre els quals 
figuren Servi i Pompeu, censuren una pronun- 
ciació vulgar de la L, la qual cosa anomenen 
labdacismus. Aquest vici sembla que consistia 
a fer llarga o doble una L- en posici6 inicial de 
11. L. ALIBERT, Gramatica occitana (Tolosa 
19351, p. 28. 
12. T. NAVARRO TOMAS, Documentos lingüisti- 
cos del Alto Aragdn (Syracuse 1957). p.  62. 
13. R.  MEN~NOEZ PIDAL, Origenes del espa- 
ñol (Madrid 81976), p. 102. 
14. Ibid., p: 26. 
15. ACA, Miró, p. 2. 
16. P. RUSSELL-GHBBE~~,  Mediaeval Catalan 
Linguistic Texts (Oxford 1965), p. 65. 
17. J. MIRET I SANS, Aplech de documents 
dels segles XI2  y XIIO per a l'estudi de la llen- 
gua catalana, xBoletin de  la Real Academia de  
Buenas Letras de Barcelona),, 6 (1912). p. 353. 
18. E. H. STURTEVANT, he Pronunciation o f  
Greek and Latin (Filadtlfia 21940), p. 149. 
19. Ibid., p. 148. 
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paraula i a reduir la -LL- geminada a una mena 
de -L- senzilla forta." Nogensmenys, tot i que 
els gramhtics assenyalen diverses varietats de 
les L i LL llatines, encara ignorem els detalis 
fonktics de llur pronunciació veritable. Davant 
de tanta imprecisió el mhxim que podem ex- 
treure d'aquestes descripcions és que L i LL 
possei'en unes modalitats articulatbries que, 
probablement, corresponien a diferents realit- 
zacions aklofbniques. Res no ens indica inequí- 
vocament que existís en aquesta epoca una opo- 
sició fonolbgica lateral alveolar/lateral palatal. 
En canvi, tot ens fa pensar que la L senzilla, 
si més no en llatí vulgar, tenia una articulació 
diferent segons la seva posició dins la paraula 
o frase fonolbgica. A final de síklaba o mot ocor- 
ria una [I] velar com la que es pronuncia en 
les formes catalanes tal, calb, o en les angleses 
jelt, tall. En posició inicial es realitzava, potser, 
com la 1 del castellh lago o del frances lettre, 
amb una tendencia incipient -almenys en al- 
gunes regions- de pronunciar-se més forta- 
ment. En aquest sentit, cal recordar l'observa- 
ció de Pompeu sobre el labdacisme viciós: <<De- 
bemus dicere largus ut pingue sonet; et si dicas 
llex, non 1ex.s" Quant a la -LL- geminada, es 
pronunciava probablement com una I alveolar 
llarga: PELLE [péI:el. 
3.2) Els autors llatins ens forneixen menys 
informació sobre l'articulació de la N, encara 
que aquesta consonant podia haver-se pronun- 
ciat com una n alveolar semblant a la seva rea- 
lització en les llengües romhniques. Segons el 
testimoniatge de Marcih Capella, c<N lingua 
dentibus appulsa c ~ n l i d i t , . ~ ~  De la mateixa ma- 
nera que -LL-, la -NN- seria una n alveolar llarga 
o doble, aproximadament [n: ] : ANNO [&:o]. 
4.0) Com ja hem remarcat més amunt, el 
problema de la palatalització de L- i -LL- és 
prou complicat; desgraciadament, la documen- 
tació d'aquests canvis no és gaire abundant. 
Aixb no obstant, es troben alguns testimonis 
primerencs que serveixen per a constatar ei pas 
20. C f .  C .  B L A ~ K ,  Latin L-, -LL- in the His- 
panic Dialects: Retroflexion and Lenition, <<Ro- 
mance Philologyn, 21 (1968). p. 395; R.  M E N ~ N -  
DEZ FIDAL, A propdsito de  LL y L latinas. Colo- 
nizacidn suditdlica en EspaAa, aBoletin de  la 
Real Academia Española~, 24 (1954). ps. 187-188. 
21. R. MENBNDEZ PmAL, A propdsito de LL y 
L latinas, p. 188. 
22. E. H. STURTEVANT, OP. cit., p. 153. Ací el 
mot  dentibus podria significar igualment tota l a  
regió dento-alveolar. Ens fa  l'efecte, perb, que la 
N tenia probablement una articulaci6 alveolar, 
a judicar per la seva naturalesa en la majoria 
de  les llengües romhiques .  
de L- i -LL- a /h/ i d'establir la seva cronologia 
en la llengua antiga. 
4.1) Abans del segle Ir la -LL- intervochiica 
llatina es reduí a -L- darrera i davant d'una vo- 
cal llarga per compensació quantitativa. Aixb 
ha succeit a la Ghllia i a les terres que, més 
tard, esdevingueren Catalunya: perb no pas a 
la resta de la Peninsula Iberica ni a Ithiia, cf. 
cat. estel, fr. étoile < STELU, -A, enfront del 
cast. estrella, it. stella < STELLA. Ara bé, la -LL- 
que no anava ni darrera ni davant d'una vocal 
llarga es palatalitzi posteriorment en catali: 
casella < CASELLA, gall < GALLU, enfront del 
cat. ant, galina < "GALINA < GALLPNA. 
5.0) S'han proposat diverses teories sobre 
l'evolució de les consonants -LL- i L- en romanc 
occidental. Ací només esmentarem tres de les 
anhlisis més importants respecte al catalh. 
A. Martinet (Language, 28: 192-217) veu en 
el desenvolupament de les consonants llatines 
-LL- i L- en romanc occidental una influencia 
dels antics dialectes ckltics, el sistema consonhn- 
tic dels quals sofria una serie de canvis fono- 
lbgics que creaven una oposició entre fonemes 
(O variants fonolbgiques) forts i febles. Quan 
els celtes entraren en contacte amb els pobles 
pre-romans, aquests es feren bilingües bo i con- 
servant el sistema contrastiu. Més tard aquest 
substrat lingiiístic va influir en el llatí dels co- 
lons romans. 
Segons Martinet, en el iiatí parlat a les zones 
ckltiques la -LG geminada es convertia en un 
tipus de /-L-/ fortis, oposant-se fonolbgicament 
a /-I-/, continuador de la -L- senzilla que tenia 
aleshores una articulació lenis entre vocals. 
Perb quan el fonema inicial 11-1 (< L-) anava 
darrera un mot que acabava en una consonant, 
llavors es convertia en /L-/ fortis identificant- 
se amb el fonema /-L-/ procedent de -LL-. Des- 
prés la variant forta /L/ es palatalitzi per un 
reforcament articulatori tant en posició medial 
com inicial. 
Aquesta tesi, perb, topa amb algunes dificul- 
tats serioses. De primer, encara que I'arqueo- 
logia prova l'existtncia d'una primitiva ocupa- 
ció celtica de la pre-Catalunya pels volts de 
l'any 1000 aC., els celtes en foren expulsats 
després per les tribus ibkriques al segle VI aC. 
Una segona onada celtica sembla no haver as- 
solit les terres catalanes al sud dels Pirineus.2' 
Per tant, la possibilitat que el celtic hagués po- 
gut influir directament en el llatí dut al nord- 
est de la provincia Tarraconensis a partir del 
segle 1x1 aC. és poc probable. Tampoc no es 
23. J. COROMINES, <De gramAtica histbrica ca- 
talana: a propbsit de dos llibres., dins Lleures 
converses d'un fildleg (Barcelona 21974), ps. 
260-261. 
24. P.  bosc^ I GIMPERA, Lingüística i e t n e  
logia primitiva a Catalunya, dins [[MisceklAnia Fa- 
braa (Buenos Aires 1943), ps. 103-104. 
pot provar que el sistema contrastiu celtic ha- 
gués sobreviscut en els diferents parlars pre-ro- 
mans. A més, Martinet suposa que el grup -NN-, 
igual com -LL- i L-, es palatalitzi en el catalh 
primitiu, perb es veu incapac d'explicar per 
que la N- no ha esdevingut /fi/ en aquesta llen- 
gua com ho ha fet en lleones. 
5.1) R. Menéndez Pidal (BRAE, 34: 165- 
216) intenta d'explicar la palatalització de -LL- 
i L- relacionant aquest fenomen amb els dia- 
lectes sud-ithlics. Segons la tesi d'aquest erudit, 
la palatalització catalana i peninsular es deu al 
fonetisme dels colons romans que s'establiren 
en diverses regions de la Península Iberica i hi 
van portar llurs habituds lingüístiques. Molts 
dels trets fonolbgics que es troben a l'angle 
nord-est de la Península i, en part, també al 
centre i nord-oest són comuns als parlars de les 
zones central i meridional d'Ithlia. 
D'acord amb les dades de Menéndez Pidal, 
la -LL- llatina ha donat [El geminada cacumi- 
nal al sud de Calhbria i al sud-est de la pro- 
víncia de Reggio: [gallina] < GALLINA, [kavá- 
$11 < CABALLU, Cal esmentar, també, 
que el gascó presenta els resultats [-r-] i [-t] - 
[-til (< -LL-), els quals pressuposen una etapa 
previa cacuminal, potser [u]: era < ILLA, cas- 
tet(ch) < CASTELLU. 
Al centre d'Ithlia tant -LL- com L- s'han con- 
vertit en /L/ dorso-palatal quan ocorren da- 
vant d'una /i/ o /U/." Al sud, la L- inicial ro- 
man /l/ alveolar lateral. Nogensmenys, la ge- 
minació de la L- es troba en una extensa hrea 
que va des de Nipols a Bari, i a Calhbria L- es- 
devé [!] cacuminal." 
La teoria de Menéndez Pidal és, certament, 
forca interessant, perb no del tot convincent. 
En primer lloc, l'extensió geogrhfica dels fenb- 
mens hisphnics i sud-ithlics no es corresponen. 
Es podria tractar igualment d'evolucions paral- 
leles posteriors a l'epoca de la colonització ro- 
mana de la Península Ibkrica. A més, els ma- 
teixos fets articulatoris es troben també en d'al- 
tres llengües que no han tingut cap contacte 
amb els pobles sud-ithlics. 
5.2) Segons el parer de J. Coromines (En- 
tre dos llenguatges, I, 51-85), la palatalització 
catalana de la L- llatina (així com la pre-romana 
i germhnica) no té res a veure ni amb un subs- 
trat celtic ni amb una suposada colonització 
sud-ithlica. En canvi, aquest filbleg afirma que 
el pas de L- a /h/ és molt primitiu, i suggereix 
la possibilitat que aquest fenomen té el seu 
origen en els aliunyans antecedents lingüístics 
25. R. MENBNDEZ PIDAL, A propósito de LL y 
L latinas, p. 190. 
26. Ibid., p. 192. 
27. Ibid., p. 191. 
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anteriors a la romanitza~iÓ)>.~ Es a dir, pot es- 
tar en relació amb el substrat sorotiptic, les 
tribus indoeuropees pertanyents a la cultura 
dels Urnenfelder. Segons les dades addu'ides per 
Coromines, la palatalització de L- es constata 
adesiara en els documents catalans medievals 
des del segle IX. La pronunciació palatal pro- 
bablement era corrent al segle XIII, i als se- 
gles XIV-xv ja era un fet general. La tradició 
ortogrifica, sempre conservadora, no comenca 
a representar regularment la [ h l  amb la grafia 
11- fins als segles XVI i XVII?' 
El suggeriment de Coromines respecte a la 
palatalització de L- és molt atractiva, perb ens 
deixa amb tants interrogants com les tesis de 
Martinet i Menéndez Pidal. Llavors, pensem 
que fins que no es pugui determinar i identi- 
ficar més bé la llengua o les llengües de l'antic 
substrat pre-romh peninsular, valdrii la pena 
ara com ara examinar en detall el procés fons- 
tic del canvi de L- i -LL- en [ h l .  
6.0) El desenvolupament del fonema /L/ 
dimanant de L- i -LL- llatines encara resta bas- 
tant problemhtic respecte als fets fonstics. Gai- 
rebé tots els lingüistes admeten que la palata- 
lització d'aquestes consonants requereix una 
tensió muscular forca considerable que es tra- 
dueix en un augment del punt de contacte de 
la llengua amb el paladar dur. Segons Fouché 
(1924), <<la gémination.. ., exigeant une force 
d'articulation plus considérable, la surface de 
contact de la langue et du palais s'est trouuée 
augmentée, surtout dans la derniere partie du 
phoneme, d'oli production &un [y] ,  qui peu 2 
peu s'est fonda auec I'articulation proprement 
dit de h." Badia (1951) comparteix l'opinió 
de Fouché.= D'altra banda, Ronjat (1932) ob- 
serva que la forga articulatbria requerida per a 
la palatalització de -LL- també s'havia d'aplicar 
a la L- inicial de mot?" 
Tant Fouché com Badia manifesten que la 
[LI catalana s'articula com a lateral sonora 
medio-palatal, mentre que Menéndez Pidal des- 
criu la [L] castellana i catalana com a pre-pala- 
28. J. COROMINES, .Palatalització de la L- 
inicial: data, orígens i extensió antiga del fe- 
nomen., dins Entre dos llenguatges, I (Barce- 
lona 1976), p. 82. En aquest article I'autor no 
considera directament la palatalització de -LL-. 
L'estudia e n  u n  altre treball dins el mateix vo- 
lum (vegeu la nota 34). 
29. Ibid., ps. 66 i 82. 
30. P. F o u c ~ 6 ,  OP. cit., p. 164. 
31. A. M. BADIA MARGARIT, OP. cit., p. 188. 
32. J. RONJAT, Grammaire kistoriqtce des par- 
lers provenFaux modernes, 2 (Montpeller 1932), 
p. 150. Recordem que l'autor cl&ssic, Pompeu, 
indicava que una varietat del labdacisme era la 
pronúncia d'una L inicial com a doble: llargus, 
llex per largus, lex (c f .  R. M E N ~ N D B Z  PIDAL, A 
propdsito de LL y L latinas, p. 188). 
Els Marges, 20. 1980 
tal?= Evidentment, la pronúncia antiga del fo- 
nema catalh / l / ,  continuador de L- i -LL-, havia 
d'ésser diferent de la dels descendents de -LY-, 
-c'L-, etc., car llurs reflexos moderns es distin- 
geixen avui dia a diversos indrets del domini 
catali oriental, principalment a la zona Ter- 
Llobregat i a les illes Balears, on -LY- i afins es- 
devenen [y], mentre que L-, -LL- es conver- 
teixen en [L]. Aquesta distinció era encara 
més estesa durant el període medie~al.3~ 
6.1) Per la nostra part, no considerem ne- 
cessiria la formació d'una iod per tal d'expli- 
car el canvi L-, -LL- > /l/, ni tampoc creiem 
que l'antic reflex de -LY-, etc., fos empes de 
cop a [y] per la palatalització de L-, -LL-, com 
ha pretks algun l ingüi~ ta .~~  Pensem, més aviat, 
que cal explicar l'evolució divergent de -LY- i 
de L-, -LL- partint de dues bases o modalitats 
palatals diferents, bé que aquestes han confiuit 
posteriorment en /L/ en la majoria dels par- 
lars catalans. 
A I'kpoca dels orígens el reflex de -LY- pogué 
haver estat [yh] o, potser, [yhyl, una palatal 
amb un fort element msdio-palatal perceptible. 
Aquesta articulació era representada en els tex- 
tos antics per les grafies il, yl, lg, i semblants, 
i no podia haver estat gaire diferent de [yl, 
fricativa, msdio-palatal?@Abans del segle IX 
és possible que el continuador de -LL- (i, pot- 
ser, també el de L-) fos encara una alveolar 
geminada o llarga, quasi [I:], amb una realit- 
zació fortis enfront d'una [I] (<-L-) intervo- 
cilica lenis. De fet, i'any 1947 el dialecte ar- 
caitzant de Bielsa (Pirineu aragonks) encara 
conservava algunes restes caduques de i'antiga 
geminada procedent de -LL- llatina [bél: al,  
[bel:ótal, [payél:al, potser equivalent a i'es- 
tadi primitiu de la -11- catalana?' 
Des del punt de vista fonstic, les posicions 
inicial absoluta i inicial de síilaba són molt for- 
tes enfront de la relativa feblesa de la posició 
33. P. F o u c ~ f ,  op. cit., ~ V I I ;  A. M. BADIA 
MARGARIT, OP. cit., p. 108; R. MENBNDEZ PIDAL, 
Dos problemas iniciales relativos a 10s roman- 
ces kispdnicos, dins aEnciclopedia lingüística 
hisphica., I (Madrid 1960). cv. 
34. Cf. A. M. BADIA MARGARIT, OP. cit., PS.  
206-210; J .  COROMINES, .Confusió de dues pare- 
lles de consonants antigues: q i SS ,  yl i Il., 
dins Entre dos llenguatges, I ,  p. 18. 
35. Cf.  E. ALARCOS LLORACH, Algunas con- 
sideraciones sobre la evolucidn del consonantis- 
m o  catalán, dins uMiscelAnea homenaje a An- 
dré Martinet., 2 (La Laguna). p. 38. 
36. J. COROMINES també va expressar I'opi- 
ni6 que il, etc. pogué haver representat una 
palatal complexa amb els xelements molt com- 
penetrats, (cf.   confusió de dues parelles de 
consonants antigues: q i SS,  yl i lln, dins Entre 
dos llenguatges, I ,  p. 42). 
37. A. M. BADIA MARGARIT, El kabla del Valle 
de Bielsa (Barcelona 1950), p. 88. 
final de síllaba o mot. Llavors, una -LL- O L- 
primitiva, pronunciada en posició inicial de síl- 
laba o mot com una 1 llarga, va poder palata- 
litzar-se progressivament mitjangant un aug- 
ment de la forga articulatbria acompanyat de 
l'elevació lleugera del dors de la llengua cap a 
la zona pre-palatal amb una ampliació conco- 
mitant del contacte del dors amb el pre-pala- 
dar. Tindríem, doncs, -LL-, L- > [I:] > [X]. 
6.2) La documentació pre-literhria sol re- 
presentar el reflex de -LL- amb una 1 senzilla; 
la grafia 11 no esdevé general fins al final de 
l'edat mitjana. En canvi, el dígraf inicial 11- 
compareix molt abans (c f .  5.2). Els exemples 
més antics d'aquesta grafia daten del segle IX, i 
segons Coromines assenyalen una major anti- 
guitat de [Xl (< L-) en aquesta posició que no 
entre vocals: Sallagosa < *SA-LIC~SA (per SA- 
LICBSA) (839, Alt Urgell), Llicinia < LICINIA 
(1001, Solsona):8 Llor < LAURU (1248, Mont- 
blanch)? lloch < ~ o c u  (1271, Bar~elona) .~ 
6.3) L'antic fonema palatal derivat de -LY-, 
-c'L- i -G'L- sembla haver perdut el seu element 
lateral per dissimilació davant d'una altra late- 
ral ja als segles x i XI: mai010 < M A L L ~ ~ L U  
(932, Alt Urgell)," Guiellm < WILLIELMUS 
(1060, Besalú).L2 Perb es troben d'altres casos 
del mateix fenomen que no es poden atribuir 
a una dissimilació consonhntica: pareiada < 
"PARICUL~TA, taiano < TALEZNU (1065, Valles 
OCC.) ,~  oueia < OVICULA (1094, Barcel~na) .~ 
Tot i que les grafies etimolbgiques de tipus 
castellnouo < CASTELLU NOVU (1035-76, Barce- 
lona)45 no ens asseguren una pronunciació pre- 
palatal [ X l  per a la 11, tampoc no indiquen ne- 
cesshriament una confusió de [yXl i [k] les 
següents: nuil < NULLU (final del segle XII, Or- 
ganyh)? aqueilla < *ACCU-ILLA (1250-55, Alt 
Urgell)? peyl < PELLE (1271, Barcelona)." Més 
indicadores d'una confluencia en [L] són: cas- 
telvillo < CASTELLU-VETULU (1035-76, Baix Pe- 
38. J. COROMINES, aPalatalitzaci6 de la L- ini- 
cial: data, orígens i extensi6 antiga del feno- 
m e m ,  dins Entre dos llenguatges, I ,  ps. 73 i 72. 
39. ACA, Jaume I ,  Cartes reials diplomhti- 
ques, 91. 
40. J. COROMINES, <<Tarifa dels corredors de 
Barcelona l'any 1271~, dins Entre dos llenguat- 
ges, I ,  p. 159. 
41. J.  MIRET I SANS, art. cit., p. 350. 
42. RUSSEU-GE~BETT, op. cit., p. 77. 
43. ACA, Ramon Berenguer I ,  259. 
44. ACA, Ramon Berenguer 111, 5. 
45. ACA, Ramon Berenguer I ,  37, sense da- 
ta. 
46. .T. COROMINES, *Les Homilies d'organyd. 
Edició critica, millorada i anotadar, dins Entre 
dos llenguatges, I ,  p. 149. 
47. P. RUSSELL-GEBBETT, OP. cit., p. 105. 
48. J .  COROMINES, .Tarifa dels corredors de 
Barcelona l'any 1271o, dins Entre dos llenguat- 
ges, I ,  p. 157. 
nedes), talauit < TALEXVIT (cf. querelas al 
mateix document) (1035-76, Barcelona)? cho- 
nollam < CONUCULAM (1040-60, Organyh)P1 
6.4) Només afegirem ací unes observacions 
cronolbgiques respecte a la palatalització de la 
-LL- llatina. Com és sabut, un tret característic 
del catalh es el canvi dels grups -ND- > n, -MB- 
> m, i -LD- > 1 (i  u1) per un procés d'assimila- 
ció progressiva. Aixb també ha succeit en ara- 
gones i, en part, en el castelli i el gascó. L'assi- 
milació de -LD- > -11- era molt freqüent en el 
catali arcaic. La tenim documentada des del se- 
gle IX: Bisullunense < BISULD~NENSE (866)F 
Ermelle - Ermelde < ERMOHILDIS (920. Vall 
de Ribes):  ond de bell us < GUNDOBALDUS (995, 
So ls~nes) .~~  Arnallus < ARNALDUS (1007. Riao- 
1l?s)P5 &era < CALDARIA (1157, Alt urgelf)." 
Puix que la palatalització de -LY- i afins fou 
anterior al pas de -LL- a [X] i, com ja hem in- 
dicat, el reflex primitiu d'aquells aplecs tenia 
probablement, almenys al principi, una realit- 
zació fonetica diferent de la del continuador 
de -LL-, hem de pensar que el resultat de -LD- 
(> 11) també era distint de [ I ] ,  així com de 
[yX] (< -LY-, etc.). El reflex del grup -LD- no 
s'ha confós amb els de -LL- i -LY-. Encara que 
l'assimilació de -LD- > -11- es constata en els tex- 
tos antics des del segle IX, no sabem amb cer- 
tesa quan comengh aquest canvi. 
Sembla que el pas de -LL- a [ X l  ja havia 
d'estar acomplert quan -LD- es féu -ll-. Les for- 
mes amb I1 (< -LD-) compareixen massa sovint 
en els documents pre-literaris per suposar que 
aquesta grafia fos només una variant ortogrh- 
fica del fonema alveolar /l/. Tenim, a més, el 
testimoni de les grafies paralleles corresponents 
a les etapes intermedies de les assimilacions 
-MB- > -mm- (> m )  i -ND- > -nn- (> n).  For- 
mes del tipus comma < CUMBA, sponna < SPON- 
DA són freqüents en la documentació arcaica. 
Podem postular, doncs, que quan es va gene- 
ralitzar l'assimilació -LD- > -11- en el llenguatge 
popular, aleshores el reflex de -LL- ja tenia una 
realització palatal. Aquesta palatalització hagué 
d'ocórrer abans de la caiguda de les vocals fi- 
nals -E, -O. Per tant, el canvi -LL- > [X] hauria 
de ser molt antic; potser ja s'havia acomplert 
al segle  IX.^' Aquesta hipbtesi faria apropar la 
49. ACA, Ramon Berenguer I ,  15, sense data. 
50. ACA, Ramon Berenguer I ,  37, sense data. 
51. J. BASTARDAS, El catalh pre-literari, dins 
.Actes del IV Col.loqui Internacional de  Llen- 
gua i Literatura Catalanesr (Montserrat 1977), 
p. 59. 
52. H. GUITER, Phondtique dvolutive et topo- 
nymie historique, aRevue des Langues Romaneso, 
74 (1960), p. 36. 
53. ACA, Miró, 30. 
54. ACA, Ramon Borrell, 3. 
55. ACA, Ramon Borrell, 79. 
56. J. MIRET I SANS, art. cit., p. 393. 
57. Aixb, tamb6, 6s l'opinió de J. Gulsoy 
(comunicaci6 personal). 
Notes i ressenyes 
data d'aquest fenomen a la de les primeres ma- 
nifestacions de L- > ll-." 
Desenvolupament de -NN- 
7.0) Una bona part de les observacions pre- 
cedents també es poden aplicar al problema de 
l'evolució de -NN-. Perb, com ja hem remarcat 
(cf. 2.2), la N- inicial resta [n] en catali sense 
haver esdevingut [ii] com en lleones D'altra 
banda, malgrat les afirmacions d'alguns lingiiis- 
tes, el desenvolupament general de -NN- no ha 
donat sempre [fil. Al costat d'aquesta solució 
també existia el fonema alveolar /n/ en catald 
antic. Aquest resultat es troba actualment a di- 
verses contrades occidentals del domini catali, 
i la seva freqiiencia augmenta en la mesura que 
hom s'acosta als Pirineus.'' Tampoc no en man- 
quen exemples a d'altres regions: Roca de la 
Pena < PINNA (Berguedh), cabana < CAPANNA 
(Alt Empordh), afanar < A F A N N ~ R E  (Valencia), 
escanar (fon. [askaná]) < EX-CANNARE (l'Al- 
guer).Bo 
7.1) D'una manera semblant a l'evolució de 
-LL-, la -NN- es degué palatalitzar a conseqiien- 
cia d'una pronunciació molt forta o, si es vol, 
allargada, mitjan~ant la qual es distingia de la 
-N- intervocilica. A causa de l'increment de la 
58. Bo i admetent que el canvi de -LL- > 
[Al fos més tard, potser a la mateixa Bpoca que 
el de  -LD- > -U-, h i  ha alguns factors addicio- 
nals que podien haver distingit les dues articu- 
lacions. Si,  com suposem, la - L L  esdevingu6 una 
lateral llarga ( [ I : ] ) .  abans de palatalitzar-se, 
aquesta hauria comenp t  la siHaba següent com 
fa e n  la llengua moderna (fa-lla, ca-llar) men- 
tre que, al principi, els dos elements del grup 
-LD- es repartirien entre dues sil.labes diferents 
(CALDARIA > cal-dera > cal-lera). De fet,  
n o  manquen exemples d'una evoluci6 -LD- > 
[I11 > [ull en la llengua antiga, alguns dels 
quals es conserven avui e n  diversos topbnims: 
ant. cauler < CALDARIU, les Escaules < ILLAS- 
ZPSAS-CAL'DAS (J. COROMINES, aAlgunes lleis fo- 
nbtiques catalanes n o  observades fins ara*, Lleu- 
res,z p. 215). L'explicaci6 que donava Menéndez 
Pidal (ELH, I ,  LXXVII-LXXVIII), segons la qual el 
segon element de  I'assimilaci6 -LD- > -11- hauria 
mantingut la seva qualitat de  dental per in- 
fluincia de les formes cultes e n  Id, n o  6s gai- 
re convincent. El canvi -LD- > -11- ( i  -ND- > 
-nn-) tenia carhcter quasi general e n  el Ilen- 
guatge arcaic, i 6s molt dubt6s que els escrivans 
poguessin contrarestar aquesta tendkncia tan 
arrelada. 
59. A. M. BADIA MARGARIT, Gramdtica histdrica 
catalana, ps. 188-189. 
60. A. ALCOVER i F. de B. MOLL, Diccionari 
catald-valencici-balear (Palma de Mallorca, 1930- 
62). s.v. epenyar, [[cabanyar, .escanyar>. 
61. A. M. BADIA MARGARIT, El habla del Valle 
de Bielsa, p. 87. 
Els Marges, 20. 1980 
forca articulatbria el dors de la llengua s'elevh 
de mica en mica al paladar i, alhora, es produí 
un contacte linguo-palatal més ample; així -NN- 
> [n:] > [fi]. La fase intermedis d'aquest 
procés potser era semblant a la realització [n:] 
conservada en els arcaismes preciosos del dia- 
lecte belseth: [eskan:áse], [kapán:a]ol 
7.2) Nogensmenys, davant les regles de pu- 
risme idiomhtic del segle xv que censuren les 
formes amb ny (cdnyem per dir cdnem, canyó 
per dir canó, rata pinyada per dir rata pena- 
da)" i dels doblets etimolbgics moderns com 
any i un, canyet i canet, penya i pena, resulta 
evident que hi havia en la llengua antiga una 
tendencia, si més no dialectal, de reduir el grup 
-NN- a [nl  al costat d'una altra de palatalit- 
zar-10. 
Els documents pre-literaris sovint vacillen en 
representar el reflex de -NN-: hi trobem canna- 
mars (1035-76, Maresme)" al costat de canamar 
(1090, Alt Urgell)'' < *CANNABARE(S); engana- 
ré (1039-50, Bage~)~'  i enganno (1064, Pene- 
< *INGANNARE. Les grafies en nn o n no 
ens asseguren pas que aquestes formes es pro- 
nunciaven amb [fi] o [n], ja que en aquesta 
epoca encara no hi havia normes ortogrifiques 
&es que distingissin ambdós sons (cf. vergon- 
nOSOS < *VERECUND~~SOS, 1162, Noguera)."' 
Més indicadores del pas de -NN- a [fi] són: 
agno < ANNU (941, Pallars)," cabages < CAPAN- 
NAS (961, Baix Empordh),BB canyem < *CANNA- 
BU (1271, Barcelona)."O 
7.3) Respecte a la cronologia del canvi -NN- 
> [fil, sols podem dir que la palatalització es 
realitzh en alguns indrets durant el període pre- 
literari; la tenim documentada a partir de mit- 
jan segle x. En canvi, aquesta evolució sembla 
no haver assolit mai d'altres regions o, almenys, 
no hi esdevingué corrent fins més tard (potser 
com un tret propagat des dels sectors on es 
produí el canvi). 
Segons Fouché (1824: I&), la palatalització 
62. A. M. BADIA MARGARIT, Regles de esqui- 
var vocables o mots grossers o pagesívols, .Bo- 
letin de la Real Academia de Buenas Letras de 
Brcelona., 23 (1950). ps. 143, 148. 
63. ACA, Ramon Berenguer I ,  45, sense data. 
64. J. MIRET I SANS, art. cit., p. 387. 
65. P. RUSSELL-GEBBETT, OP. cit., p. 76. 
66. ACA, Ramon Berenguer I ,  279. 
67. J. MIRET I SANS, El més antig text escrit 
en catald precedit per una coleccid de docu- 
ments dels segles XZ, XII  i XIII ,  .Revista de 
Bibliografia Catalanao, any 4, núm.  7 (1904), 
p. 18. 
68. M. BASSOLS DE CLIMENT et. al., Glossarium 
mediae latinitatis Cataloniae (Barcelona 1960- ), 
S.V. eannusn. 
69. ACA, Sunifred, 57. 
70. J. COROMINES, <Tarifa dels corredors de 
Barcelona I'any 1271r, dins Entre dos llenguatges, 
I ,  p. 158. 
de -NN- hagué d'ocórrer abans de la reducció 
de nn procedent de l'assimilació del grup ND. 
Perb Coromines ha assenyalat una si:rie de to- 
pbnims catalans derivats de noms germhnics 
que possei'en originsriament el grup ND. En di- 
versos d'aquests topbnims s'ha produit el fone- 
ma palatal /ñ/: els anys 1313 i 1361 surt el 
nom de lloc Gisclaseyn < GISCLASIND (=mod. 
Gisclareny, Alt Berguedh), i el 1357 apareix 
Spaseny < SPANOSIND ( =mod. Espaén, Alt Ur- 
Ens informa el mateix Coromines que 
els noms germhnics dels quals deriven els topb- 
nims citats de cap manera no poden haver-se 
introduit en la llengua abans del segle VIII, 
$poca en que comenqh la reconquesta franca." 
Per altra part, tenim documentada I'assimilació 
de -ND- > -nn- a partir del segle IX: apenni- 
cio < APPENDICIO (893)T Tennas < TENDAS 
(925):L connamina < CONDAMLNA (1010).16 Ales- 
hores, puix que en algun cas ND ha donat /fi/ 
igual com el grup llatí -NN-, aixb suggereix la 
possibilitat que la palatalitzaci6 de -NN- ( i  de 
nn <ND) s'acomplís més tard que la de -LL- 
> 1x1. 
Conclusions 
8.0) Les nostres conclusions més impor- 
71. J. COROMINES, Noms de lloc catalans d'o- 
rigen germknic, dins rMisceMhnia Fabraw, ps. 
108-114. Interessa fer notar que el poble d'Es- 
paen surt en un document dels volts de l'any 
1094 en la forma Espasen (ACA, Ramon Beren- 
guer 111, 2); al principi del segle XIII apareix es- 
crit Espaden (ACA, Alfons I, reg. 4, 4r33). 
72. Ibid., 131. 
73. ACA, Guifre I, 15. 
74. ACA, Mir6, 42. 
75. ACA, Ramon Borrell, 92. 
tants respecte al desenvolupament de L- i -LL-, 
N- i -NN- són les següents: 
a )  La L- inicial ha sofert un procés de re- 
forcament mitjancant el qual esdevingué pri- 
mer una 1 llarga ([I:]) i, després, es palatalitzi 
per l'elevació del dors de la llengua cap al pa- 
ladar dur amb una ampliació del contacte lin- 
guo-palatal. La palatalització de L- es constata 
en els documents des del segle IX. 
b) Semblant a l'evolució de L-, la -LL- in- 
tervochlica, quan no es reduí a -L- ja en epoca 
llatina, segueix el mateix procés de palatalitza- 
ció. Al segle IX el reflex de -LL- era probable- 
ment [Xl .  El resultat de -LL- pogué haver tin- 
gut al principi una realització fonetica diferent 
de la del continuador de -LY-, -c'L- i -G'L-. 
Aquest ha evolucionat a [y] en diverses zones 
i avui es conserva com a tal a la regió Ter-Llo- 
bregat i a les Balears. Tanmateix, els dos tipus 
de palatal han conflui't en /L/ a la major part 
del domini catalh. Tenim documentada la con- 
fusió de /L/ (< -LL-) i /yL/ (< -LY-, etc.) al 
segle XI. 
C )  N- inicial sempre ha estat una nasal al- 
veolar senzilla en catalh. No hi ha cap indici 
que mai fos [ñ] en les formes etimolbgicament 
autbctones. 
d )  La palatalització de -NN- no era general 
en la llengua medieval. Avui el seu reflex es 
conserva com a /n/ en alguns parlars i topb- 
nims. El canvi -NN- > [fi] pot haver-se acom- 
plert més tard que el de -LL- > [X]. Ho sem- 
blen indicar diversos noms de lloc que han pa- 
latalitzat nn, estadi intermedi entre ND i [n], 
així com els doblets etimolbgics de tipus cd- 
nyem - cdnem, enganyar - enganar, etc. Els pri- 
mers exemples que hem recollit del pas de -NN- 
a [ñl  daten del segle x. 
E n t o r n  d'una fallhcia, per Jaume Medina 
En l'hexiimetre es dreqa del broll la fluida co'lumna, 
En el pentiimetre cau amb melodia despres. 
Només un dístic elegíac diu que és un 
dístic elegíac. Una realitat difícilment s'ex- 
plica des de fora d'ella mateixa. Altrament 
no té necessitat d'ésser explicada. En té prou 
d'ésser. Hi ha, doncs, una realitat: en la poe- 
sia catalana, els dístics elegíacs (hexhmetres 
i penthmetres) existeixen -i aquest fet cons- 
titueix la prova més fefaent que la llengua 
en qut s'expressa no en rebutja la possibi- 
litat. I hi tenen una tradició. Igualment com 
en d'altres literatures europees modernes, les 
quals l'empraren per analogia respecte al 
model greco-llatí: 
lm Hexameter steigt des Springquells fliis- 
[sige Saule, 
Im Pentameter drauf fallt sie melodisch 
[herab 
En qui: consisteix aquesta analogia s'ha ex- 
plicat ja a bastament. Ara, cal acceptar que 
les postures en favor o en contra de la pos- 
Notes i ressenyes 
